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Käesoleva lõputöö teema, teha rahvusliku ainesega pingikatteid esinejate garderoobidesse, tuli 
Eesti Pärimusmuusika keskuselt. Kujundada viis erinevat garderoobi, kolmeteistkümne 
erineva pingikattega oli minu jaoks suur väljakutse. Pärimusmuusika Keskusel ega 
sisekujundajal Kersti Leinbockil ei olnud ettekirjutusi, millised paikkonnad võiksid olla 
tubadena esindatud, seega valisin need piirkkonnad ise. Tahan oma pingikatetega tutvustada 
killukest Eesti rahvakunsti oma mahlakuses, värvimöllus ja mustrikirjas.  
 
Mulgi, Setu, Viru, Kihnu, Muhu – need on viis paikkonda, mis võtsin tubade kujundamisel 
aluseks. Püüdsin leida igast piirkkonnast ühe detaili, mis iseloomustaks seda kõige paremini 
ja tekitaks emotsiooni.  
 
Mulgi toal võtsin aluseks mulgi kuue lõhandikulapi koos rikkalikult ornamenteeritud punase 
kaaruspaelaga. Teada on, et mida rikkam mulk, seda rohkem paelu tema kuuel lookles. Seega 
on selle toa pingikatted rohkelt kaunistatud, et Viljandis asuv Pärimusmuusika keskus saaks 
Mulgi tuba uhkuse asjaks pidada. 
 
Setu toas kasutasin erinevaid punaseid toone, mis sümboliseeriksid punase värvi muutumist ja 
liikumist Setus aja jooksul. Ornamendina rõhutasin Setu kultuurile iseloomulikku positiiv-
negatiiv kombinatsiooni ja geomeetrilist korjatud kirja. 
 
Viru toast saab ühtlasi ka dirigentide puhketuba. Võtsin aluseks Põhja-Eesti käiste lilltikandi 
ja kasutasin alustoonina tumesinist, mis on traditsiooniliselt olnud enim kasutatud värv 
Virumaa vaipades.  
 
Kihnu juures vaimustas mind kihnlaste sitsilembus ja neerumustrilise kanga kasutamine 
paljude tekstiilide juures. Sitsirätt- ja põll on need riietusesmed, mida veel tänapäeva Kihnu 
naine uhkusega kannab. 
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Muhu tuba kavandades võtsin aluseks muhu naise vati -  kõik see külluslikus, kirevus ja lõbus 
ornamentika inspireeris mind. 
 
Diplomitööd kavandades, uurisin eelpool nimetatud viie paikkonnaga seotud esemeid ja 
esemete kirjeldusi Eesti Rahva Muuseumis ja Viljandi Muuseumis. Lisaks toetusin 2006. 
aasta suvel toimunud etnograafiapratikale Koguva Muuseumis Muhu saarel ja 2007. aasta 
tootearendus praktikale Setumaal. 
 








1. EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS 
 
Pakkumine, teha esinejate garderoobidesse rahvusliku ainesega tekstiile, tuli Eesti 
Pärimusmuusika Keskuselt. Garderoobid asuvad maja esimesel korrusel (vt plaan lk 6). 
Renoveerimisel on püütud säilitada palju endisest planeeringust ning siseviimistluses 
kasutatud looduslikke ehitusmaterjale. Koduleheküljel www.folk.ee on pärimusmuusika 
keskus oma missioonist kirjutanud järgmist: 
 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus on üleriigiliselt tegutsev valitsusväline 
pärimusmuusikaalast huviharidust toetav ja korraldav ning pärimusmuusika elavat esitust 
levitav, avatud ning uuendusmeelne organisatsioon, mis toetub oma tegevuses TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia muusikaosakonna pärimusmuusika õppekavale ja on partneriks ning 
teabekeskuseks Eestis tegutsevatele muusikakoolidele, kodanikeühendustele, pärimusmuusika-
ansamblitele, folkloorirühmadele, üksikpillimeestele, pärimusmuusika harrastajatele. 
Eeldades, et Eesti on rahvusriik ja et rahvuse olulisemaks tunnuseks on tema pärimuskultuur; 
et läbi ajaloo on muusikal olnud pärimuskultuuri osana oluline tähtsus, on meie missioon: 
Eesti pärimusmuusika õpetamine ja propageerimine läbi elava eeskuju, et tugevdada ja 
edendada eesti rahvuslikku ning paikkondlikku vaimset identiteeti, kasvatades läbi selle 
tegevuse rahvuslikku eneseväärikust, usaldust esivanemate vaimse pärandi vastu ning 
lugupidamist ja sallivust teiste maailma rahvaste kultuuri suhtes. 
Pärimusmuusikat propageerides on EPMK eesmärgiks lõimida ning vastutustundeliselt 
sulandada põlvkondadeülest muusikapärimust igapäevaellu, et pärimusmuusikast saaks 
kaasaja kultuuriruumi loomulik osa. Pärimusmuusika õppimise vastu huvi äratamiseks 

























2. MULGI TUBA 
Mulgi toa kujundamisel võtsin aluseks detaili mulgikuubedelt – erepunase lõhandikulapi koos 
rikkaliku kaaruspaela kaunistusega. Lisaks kaarusornamentikatele, kasutasin ka kahte värvi – 
rohelist ja sinist, mis ajalooliselt on olnud enam levinud värvid mulgikuubede kraelappidel. 
Märkimsväärne on see, et Mulgi pikk-kuubesid on valmistatud nii meestele kui naistele 
ühtede kaunistusvõtetega. Oma töös lähtusin traditsioonilistest kaaruse seadmise viisidest. 
Kujundamisel püüdsin rohkelt ornamenteerida pingikatteid, et edasi kanda kunagist tava – 
mida rohkem nööre, seda rikkam inimene. Teadaolevalt on kõige rikkalikumalt kaunistatud 
mulgikuubedele kinnitatud ligi 30 meetrit kaarust. Kolmele kujundatud pingikattele on 
kulunud ligi sada meetrit kaaruspaela. 
 
2.1 Pikk-kuubede liigitus. Lõiked 
Viljandimaa pikk-kuued saab liigitada kolme rühma: 
1. Laia seljaga, ilma puusavoltideta ja kaaruspaelteta kuued – Mulgimaa: Karksi, Halliste 
ja Helme khk. 
2. Laia seljaga ja puusadega, rikkaliku kaaruspaela kaunistusega kuued – Ida-Mulgimaa: 
Paistu, Tarvastu, Viljandi ja Helme khk. 
3. Lõigatud seljaga, seljal händadega, kaaruspaela kaunistustega kuued – Põhja-
Viljandimaa: Kolga-Jaani, Kõpu, Põltsamaa, Pilistvere ja Suure-Jaani khk. 
 
2.1.1 Laia seljaga kuued 
Laia seljaga kuued on lõikelt arhailisemad ning vähem kaunistatud, sarnanedes peaaegu särgi 
lõikega.(vt. joonis 1, lk 8) Antud rühma kuubedel moodustab ema kahekorra kokku murtud 
riidelaid, murdekoht jääb õlgadele1.  Külgedele (st hõlma ja seljatüki vahele) õmmeldi 
                                               
1
 Märkus. Kuue emaks nimetatakse kangalaiust, hõlma- ja seljapikkuse summas mõõdetud kangatükki.   
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kolmnurgakujuline siil, mis ulatub kaenla alla. 
Antud kuue tüübi puhul oli uhkuse asjaks omada 
hõlma all punast voodrit, mis käies vilksatas. (Piiri 
2007, lk 8) 
 
Laia seljaga pikk kuued on kõige tagasihoidlikumalt 
kaunistatud. Vahel on mõõda varrukasuud, 
hõlmaservi ja alumist äärt pistetega kinnitatud  
tagasihoidlik punane-roheline või punane keerupael. 
Abja ja Kariste tüdrukute vammused olid ainult 
mustad, ilma ilustustetea, ei paistnud nõnda silma. (Ibid, lk 9) Kuna Halliste ja Karksi 
kihelkonnad olid mõneski aspektis säilitanud varasema riidemoe, kui naabruses olevad 
kihelkonnad Pärnu- ja Viljandimaal, siis on kaaruste ja nöörkirja puudumine neil iseärasus, 
mida võib seletada pärandusega ajast, mil kuubede kaunistamine paeltega veel mujal moes ei 
olnud. (Manninen 1927, lk 191) 
 
2.1.2 Puusadega kuued 
19. sajandi lõpupoole hakati rikastes Mulgimaa peredes ka õmblusmasinat kasutama, uuemate 
kuubede puhul ongi õlaõmblustega kuued juba masinaga õmmeldud. Antud kuue tüübi puhul 
võib ema koosneda ühest tükist või siis seljast ja hõlmast eraldi (vt joonis 2) Külgedele lisati 
laiust ülevalt kumerdatud siiludega, mis ulatusid keskkohast veidi ülespoole, moodustades 
külgede ülaosas väikesed kühmud – puusad. Eriti ilusaks peeti järskude ja kõrgete puusadega 
kuubi. Et puusad oleksid ümarad ning üleval püsiksid , seati siilu sopi sisse paar kihti riiet ja 
õmmeldi vöökoha kõrguselt põigiti läbi. (Manninen 1927, lk 175)  
 
Puusadega pikk-kuubede kõige silmahakkavam 
tunnus on rikkalik, punasest, naistel vahel ka 
punasest ja rohelisest kaarusnöörist kaunistus; siit 
tuleneb veel üks nimetus – nööritud kuued. 
Kaarusnöörid on mööda hõlmu kahes, kuni viies 
reas, tehes sisse silmuseid – kõõrusid. Sirged nöörid 
piiravad varrukasuud ja kraelappi, puusadel lähevad 
aga mööda siilusid. Lõhandiku lapp on ümbritsetud 
Joonis 1. Laia seljaga pikk-kuub. 
Joonis 2. Puusadega kuub. 
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kõõrutatud nööridega. Sageli on nööridest keeratud väikesed kolme harulised käpad. Kõige 































Foto 3. Naiste pikk-kuub, 
Viljandi. (VM 3220:E96). 
Foto 1.  pikk-kuub, 
Paistu (VM 6978: E56a). 
Foto 2. Naiste pikk-kuub, 
(VM 9106 E423-10 a). 
Foto 4. Naiste pikk-kuub, 
Paistu (9284 E420 a). 
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2.1.3 Händadega kuued 
Händadega kuue kehaosa koosneb kolmest osast, üks 
selja- ja kaks hõlmatükki.(vt joonis 3) Õlgadel on 
õmblused. Külge õmmeldud hõlmasiile händadega 
kuubedel esineb korrapäratult, hõlmad hoiavad vööst 
allapoole lahti, nii et naistel seelik ja põll ilusti välja 
paistsid. Voldid ei asunud külje peal, vaid rohkem 
tagapool. Voltide pead õmmeldi mõnest kohast nööriga 
läbi ja tõmmati tihedasse puntrasse. Altpoolt läksid 
voldid vähehaaval lõdvemale. Voldid näidanud kandja 
jõukust (voltidesse raisati ju kallist villast riiet), seetõttu 
olnud kehvematel vähem, rikkamatel aga rohkem volte kimbus. (Piiri 2007, lk 16)  
 
Kaunistatud on Viljandimaa händadega kuued erinevalt, ühisjooneks on vaid, et kanditud on 
kõigi kuubede kraed ja ülaosad. (Kuusik 2000, lk 29) 
Ka händadega kuubi kaunistati punaste kaarus nööridega. Need kulgesid sirgelt ümber 
kaeluse rinnaeest kuni vöökohani ning mööda seljaõmbluste kaari, moodustades 
voldikimpude kohal käpamotiivi. (Ibid, lk 17) 
 
2.2 Pikk-kuubede kaunistusviisid 
 
Paelad on pikk-kuubedel kõige silmapaistvamad, neid on 
kasutatud õmbluste peitmiseks, kuid enamjaolt siiski 
kaunistamiseks. Ilustised on enamjaolt sümmeetrilised, osadel 
tänapäevani säilinud kuubedel erineb kinnitamisel allapoole 
jääv hõlm pealmisest. Paljudel kuubedel on haagi kohal 
ilustis. Paljude kuubede hõlmadele on nöörid kinnitatud kahes 
reas, moodustades lihtkõõrusid ja kolmikkõõrusid, harvem 
käppasid. Kõõrud on sagedasti rühmade kaupa, ühel nööril 
võib neid esineda kuni paarkümmend tükki. (vt foto 5) Nööri 
värv on hõlmadel enamasti punane, vaid erandjuhtudel on 
muud värvi seal kasutatud. (Kuusik 2000, lk 32) 
Joonis 3. Händadega kuue joonis. 
Foto 5. Naiste pikk-kuub, 
hõlmadle kinnitatud kõõrude 
read. (VM 6979 E56 b) 
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Viljandimaa kuubedel küljesiilu keskel olev lõhandik 
on alati kaunistatud nööriga, sama käib ka 
lõhandikulapi ehk raiuse kohta. Lõhandikulapp võib 
olla ristkülikukujuline või siis otstest teravnurkse 
kujuga. (vt foto 6). Viljandimaa kõige toredamad 
nöörkuued olid Tarvastu ja Paistu naistel. Nööride ridu 
piiravad sagedasti peened kollase, punase, oranži või 
rohelise niidiga õmmeldud tikkpiste read. Lisaks 
punasele nöörile on lõhandikulappide juures palju 
kasutatud ka rohelist (vt fotod 6-8) ja sinist (vt fotod 9, 
10) Sama värvieelistus kehtib ka kraelappide osas – 
värviskaala on lai, kuid eelistatumad värvid on roheline 




















Foto 6 Teravnurkne lõhandikulapp, 
ümbritsetud rohelise kaaruse ja 
tikkpiste ridadega. (VM 8829) 
Foto 7 Lõhandikulapp ümbritsetud 
rohelise kaarusega (VM 6979 E56 c) 
Foto 9 Lõhandikulapp ümbritsetud 
sinise kaarusega. (VM 3220 a) 
Foto 10 Lõhandikulapp ümbritsetud 
sinise kaarusega 
 (VM 9284 E420 b) 
Foto 8 Lõhandikulapp ümbritsetud 
rohelise kaarusega  







3. SETU TUBA 
Setu toa kujundamine on alguse saanud huvist korjatud kirja tehniliste nüansside ja 
ornamentide mitmekesisuse vastu Setu kultuuris. 2007. aasta etnograafiapraktika käigus 
Setumaal selgus, et nimetatud tehnika oskajaid on vähe. Soovist omandada tehnika autentses 
keskkonnas, õppisin Setumaal Mari Ploomi käest korjatud kirja kunsti. Toa kujundamisel 
kasutasin erinevaid punaseid toone, mis sümboliseeriksid punase värvi muutumist ja liikumist 
Setus aja jooksul. Vanemad tekstiilid on valdavalt tehtud heleda punasega, 20. sajand tõi 
kaasa kirsipunase ja tumepunase. 
 
3.1 Korjatud kirja kudumine 
Setu tekstiilkäsitöö üks tüüpilisemaid tehnikaid on kirjade korjamine kangastelgedel 
kudumise ajal. Tänu rahvarõivaste hilisele kasutusele püsis ka kangakudumise traditsioon 
setudel kauem kui mujal Eestis. Vanemad naised veel mäletavad, et käise kiri ei tohtinud olla 
isegi emal-tütrel ega õdedel sama – ikka pidi veidi muutuma. Korjatud kirjasid on Setumaal 
kootud peamiselt naiste hamõh käistesse ja pühaserättidesse. (Riitsaar 2007, lk 13) 
 
Kangasse korjatakse kiri kas korjamise 
pirruga (vt foto 11), mis on kootava 
kanga laiusest pikem või suure nõelaga, 
millel jäme lõng taga. Lõnga või laua 
pealt aetakse kirjavahelik „kirjalauale”. 
Sellest pistetakse läbi kirapird, millele 
on mähitud punane villane lõng. Seejärel 
pannnakse niite (nitsete) taha samasse 
vahelikku laiem, umbes 8 cm laiune, 
pird, et tõsta kogu kangale paremat 
vastavat vahelikku. 
Foto 11 Kirja korjamine pirrule. 
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Sellesse vahelikku pannakse õhuke 
kitsas pird ja viiakse vastu lõimepoomi 
(vt foto 12). Nii toimitakse iga 
sissekootava lõngaga kuni terve kiri on 
läbi. Kogu kirja vahelik on nüüd ka 
vastavate pirdudega asetatud niite taha. 
Kui hakatakse kuduma teist 
samasugust kirja (nt hamekäiste 
puhul), tuuakse vahelik tagant ette ja 
kootakse. Nii ei pea teist samasugust 
mustrit kududes uuesti vahelikku korjama. Lihtsam on kudumine sümmeetriliste 
geomeetriliste kirjade puhul, kus korjata tuleb ainult pool kirja. (EA 28, lk 605-621) 
 
 
3.2 Seto naise hamõh käised 
Lõikelt ja tegumoelt on särgid kahte tüüpi: vanema 
rõivastuse juurde kuuluv ja uuem, mida kanti hilisema 
riietuse osana 19. sajandi 60-ndatest aastatest alates. 
Vanema ülikonna särk on pikkade varrukatega (pikki 
käüstega hamõh) ja ilma õlaõmblusteta. Särgi piha külge 
õmmeldi varrukad linasest riidest, alane aga tavaliselt 
jämedakoelisest riidest. Varruka pikkus ulatus kuni 130 
cm, õmblusesse jäeti ava (proime mulk), kust käsi 
vajadusel läbi pisteti ja rippuma jäänud tühjad käised 
seljale seoti. Piki särgi õlga kooti maagelõnga triibud 
(kumakuzõ joonõkõzõ) s.o punasest linasest või 
puuvillasest lõngast triibud. 
 
Uuemaid seto särke on kahte tüüpi: Esimene tüüp on 
õlalapilt tikitud. Teisel tüübil on korjatud kirjad (vt foto 
13). Sellel särgitüübil tikand puudub. (Riitsaar 2007, lk 
17) 
Foto 12 Kogu kirja vahelik asetatud pirdudega niite taha 
Foto 13. Seto naine. 
 Käised korjatud kirjaga 
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19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi vahetuseni on korjatud kirjad valdavalt geomeetrilise 
mustriga (vt. fotod 14-17). Hamõh käiste juures on materjalidena kasutatud peamiselt 
Petserist ostetud punast puuvillast niiti (kumakulõnga) ja valget puuvillast niiti (niidilõim). 
Enne kudumist lõngad pleegitati. Need pandi tuhaga keema (tuhka pandi nii palju, et segu 
oleks paksem). Peale keetmist laotati lõngad aia peale pleekima. (ERM. EA 44. Lk 63) 
 
Hamõ käüse ise kujutakse valgest pleegitatud lõimest peenikese toimelised mitme 
niiega ja hoitakse kudumise ajal väga puhas. Õmmeldakse järjest puhta riide sisse, et 


















Foto 17 Geomeetriline korjatud kiri hamõh käistel 
Foto 14 geomeetriline korjatud kiri hamõh käistel 
Foto 15 Geomeetriline korjatud kiri. Foto 16 Geomeetriline korjatud kiri. 
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Muudatused punase koloriidis ilmnevad alates 19. sajandi lõpust, mil tuli kasutusele nn. riia 
lang. Seda sügavpunast peenvillast lõngan tõid seto kaupmehed Riiast. Koos värviga muutus 
ka materjal – puuvillane asendus peenvillasega ning selle muutuse tegi läbi kogu seto tekstiil. 
Järgmise muutuse tõi 20. sajand, mil sügavpunane arenes kirsipunaseks ning lõpuks 
tumepunaseks. Sealjuures asendus geomeetriline ornament taimornamendiga. (Piho 2000, lk 
10) 
Võib näha stiliseeritud tammelehti ja tõrusid kombineerituna mustriks ehk jälle  
kaseoksa lehtede ja rippuvate urbadega. Palju kujutud hamekäiste mustreid tuletavad 
meele põhja-eesti tikitud käiste kirju. Eeskujuks olnud käsitöölehtede mustrilehed. 
Igalt poolt otsitakse eeskuju ja leitakse seda. Võetakse laste kooliraamatutest, 
kopeeritakse mustreid seinatapeetidelt, kuskil nähtud tüllaknakardinalt jne 
joonistatakse osa mustreid. Mõni andekam töötab välja mustreid, siis teistel on juba 





























Foto 18 Taimornament hamõh käistel 







4. VIRU TUBA 
Euroopas hakkas barokk tekkima juba 14. sajandi lõpul, Eestisse jõudis see suhteliselt hilja – 
18. sajandil. Barokne ornament Eesti võtmes on põhjamaiselt kargem ja lihtsam, kui mujal 
Euroopas. Põhja-Eestile võib iseloomulikuks pidada kaharat, lopsaka lillkirja vööndiga pluusi 
– käiseid. Käiste kirjades kasutati stiliseeritud võõramaiseid lilli - tulpe, nelke, roose -, mida 
ühendab looklev taimeväät. Tikkimiseks kasutati valget linast või värvilist siidniiti. Siid tanu- 
ja käistekirjade tikkimiseks osteti juba värvitult, kuid villane tikkimislõng kedrati ja värviti 
peamiselt kodus. Pingikatte valmistamise juures kasutasin masintikandit, imiteerimaks kõige 
iseloomulikumaid kujundeid Põhja-Eesti käistekirjades. Masintikand võimaldas mul 
suurepäraselt edasi anda nimetatud tikandiliigi traditsioonilisi pisteid 
4.1 Põhja-Eesti lilltikand käistel 
Kõige iseloomulikum Põhja-Eesti naiste rõivasese oli 
varrukatega kahar, napilt rinda kattev pluus – käised, millel 
lookles lopsakas lillkirja võõnd. Omalaadne madalpistes 
lilltikand jõudis Eestisse 18. sajandil saksa käsitöömeistrite 
kaudu. Põhja-Eesti talurahvas oli moeuuendustele vastuvõtlik. 
Sadamalinnades Tallinnas ja Narvas liikus Euroopast tulnud 
kaupmehi ja käsitöölisi, kelle kaudu jõudsid eestlasteni 
uudsed materjalid, moed ja töövõtted. (Piiri 2006, lk 49) 
 
Talurahvakultuuri jõudis barokne ornament (vt foto 20) 
erinevaid teid pidi, vahendaja rollis võib näha nii linna-, 
mõisa- kui ka kiriklikku kultuuri. Peamine osa on tekstiilide 
puhul täita mõisal, mõisakäsitöölistel ja levima hakanud 
mustriraamatutel ning ehete puhul kullassepameistritel. Eestis 
levinud ornamendilahendus on võrreldes Euroopa ülimalt 
Foto 20 . Siidi ja karraga tikitud  
barokne muster 
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toretseva ja lokkava barokse dekooriga 
tunduvalt tagasihoidlikum ja põhjamaiselt 
kargem, olles erinäoline võrreldes siinsete 
varasemate ja ka hilisemate vormikäsitlustega. 
Barokkkunstis puhkenud värviline lopsakas 
naturalistlik dekoor ei levinud mitte üksnes 
Põhja-Eesti tekstiilide tikandeis, vaid ka 
talupoegade hõbeesemeil. Tikandeis hakati 
kasutama uusi motiive, võõramaiseid 
stiliseeritud lilli - tulpe, nelke, roose, mida ühendab looklev taimeväät. Põhja-Eesti must ja nn. 
tulitanud tikand (pruun kuldse läikega siidniit) (vt foto 21- 23) on Hispaanias 18. sajandil 
moes olnud muskaatpruuni siidtikandi rahvapäraseks vasteks. Paljud valged tikandid aga 










Tikkimiseks kasutati valget linast või värvilist siidniiti (vt fotod 24-26 ). Siid tanu- ja käiste 
kirjade tikkimiseks osteti juba värvitult, kuid villane tikkimislõng kedrati ja värviti peamiselt 
kodus. Linast lõnga tarvitati enamasti valgena, kuid teda on värvitud ka punaseks ja siniseks. 








Foto 21 . Käistealane. Kaunistuseks 
 lillkirjas must siidtikand ja litrid. 
Foto 23. Tulitand tikandiga käised Foto 22. Tulitand tikandiga käised 














Villtikandi kirjades esinevad teiste motiivide kõrval peamiselt kelluke ja rosett. Need tikandid 
on enamasti teostatud madalpistes, leidub ka võrguliste pistete lihtsamaid kombinatsioone. 
Koduse villase lõnga tõttu on need välimuselt tihti jämedakoelised. Villtikandite hulgas leidub 
ka peene villase lõngaga teostatud tikandeid, milles esineb rikkalikult värvitoone. Selle 
tikandiliigi eeliseks oli see, et villane lõng oli laiematele hulkadele kättesaadavam kui 
tikkimissiid. Üldiselt on villtikand vähema vilumusega tikkijate töö, kuid ka neid on teinud 
elukutselised käsitöölised. Lõngatikandeid täiendati omakorda kardtikandi ja litritega, kard- 
või linase niplispitsiga. (Ibid lk 22) 
 
 
Foto 25. Käistealane. Kaunistuseks lillkirjas 
 kard- ja siidtikand, litrid, kardpits. 
 
Foto 26 Käistealane. Värviline 
siidtikand 
Foto 27 Käistealane. Tikitud villaste lõngadega. 
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Põhja-Eesti tikandi lillkirja ainestiku moodustab rikkalik valik taimi, milledes figureerivad 
tüüpilistena kaks motiivi, need on õis külgvaates ja õis pealtvaates. Esimene motiiv on 
enamikus kellukesekujuline ja teine – rosetikujuline. Nimetatud kaks motiivi on andnud 






















5. KIHNU TUBA 
Kihnu on saar, kus tavade säilitamine pole taotlus, vaid vaistlik alalhoiu instinkt. Palju 
teatakse kihnu körti ja peenekirjalisi sukke-kindaid. Mind paelus eeskätt kihnlaste sitsilembus. 
Kihnu naised on sajandite jooksul saavutanud suisa geneetilise leppimise mere ja 
meestetusega. Meremeeste vahendusel jõudsid Kihnu naisteni neeru- ja lillemustrilised 
sitsikangad. Väga armastatud olid kallisteseltsi rätid, mis peeti viimseni läbi. Neerumuster on 
levinud üle kogu maailma ja Eestis on selle eriti omaks võtnud kihnlased. Teadaolevalt 
Kihnus ei ole väljakujunenud elukutselisi trükkaleid, nagu seda on olnud Peipsi ääres. 
Asjaolu, et kihnlased on palju rahvarõivaste juures kasutanud trükikangast, sai Kihnu toa 
pingikatete juures inspireerivaks. 
 
5.1 Sitsiriide kasutamine Kihnus 
Tänapäeval on Kihnu naise üheks iseloomulikumaks rõivaesemeks kördi kõrval sitsijakk (vt 
fotot 29) Selle lõiked on ajalooliselt välja kujuneneud kihnujaki lõiked. Varem tehti jakke 
ainult villasest riidest. Kui 20. sajandi teisel poolel jõudis kauplustesse müügile sitsiriie, siis 
hakati kihnujakke ka sitsist õmblema. Kuid mitte iga sitsiriie ei sobi jaki õmblemiseks selleks 
valitakse punaste või roosade lilledega 
väiksemustriline kangas. Kui sobiva 
mustriga riiet on müüa siis ostetakse seda 
tagavaraks. Enne õmblemist lõigatakse 
jaki detailid kandjale vastavas sobivas 
suuruses välja. Kihnu käsitöömeistri 
Rosaali Karjami sõnul ei kasutatagi 
paberlõikeid. Need pole ju paprite järgi 
ühti, need ju otse klappida kuidas ond, 
paprid ju sedasi lõigatud, et otse õmblused 
lähevad kõik. (Uus 2004, lk 42) 
Foto 29.Kihnu naised sitsijakkides. 2000 a. 
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Ka ilusast sitsirätist peetaks Kihnus lugu. 
Kõige hinnatumad on kallisteseltsi rätid, 
mis on tehtud Ivanovo tekstiilivabrikus. 
Kallisteseltsi rätt on nii kallis, et ta 
peetakse ära viimse narmani. Järelejäänud 
tükikestest õmmeldakse titemütse, 
kanditakse vammuse ja jaki kaeluseid. 
Kõige pisemad ribad lähevad pulmapaela 
– säärepaela tuttiteks. Kihnu mehed on 
merereisidelt naistele ka laevapiltidega rätte toonud. Rätt pannakse pähe nii, et räti keskkohta 
jääb nipp. See tuleb räti kokkupaneku murdekohast. Et oleks hästi tugev nipp, tagusid 
tüdrukud kokkupandud rätte isegi kividega, vahel kohe katki. Pidulikke rätte hoitakse 
korralikult kokkupandult kirstus. (Raud 2004, lk 6) 
 
Kord kevadel tuli mulle üks Kihnu perekond Tallinnasse külla. Nad tulid 
mootorrattaga üle jää. Olid kuulnud, et Raekoja platsil müüakse ilusaid pearätte, mis 
kihnlastele sobiksid. Nad läksid hommikul poodi ja ostsid kõik rätid ära. Rätte oli 
kahte sorti. Kui nad tagasi sõitsid olid merejääl juba laiad praod sees. Viskasid lauad 
üle pragude ja said eluga tagasi. Kui nad koju jõudsid, olid kamber ja köök naisi täis. 
Kõik ootasid rätte. Ja kõik said ka. Kihnlastel pole sellest midagi, kui teistel ka 
samasugune ilus. (Ibid, lk 9) 
 
Kihnus oli komme, et ristiemad tegid ristilastele (poisile ja tüdrukule) sitsimütsid, mõlemad 
olid lõikelt erinevad. Ühine joon mõlema mütsi puhul otsaesise lapp, mis võimalusel alati 
tehti punasest kallisteseltsi neerulisest riidest. Paralleele võib tõmmata etnograafiliste Usbeki 
meeste mütsidega, mis on tehtud neerumustrilisest kangast. Vene keeles kutsutakse seda 
mustrit perets ehk pipra kaun. See sümboliseerib väidet, et mehe mõistus peab olema sama 
terav kui pipar. (Kirss 2003) 
 
Põll oli ehteasi ja seda kaunistati. 1830. aastast on Kihnust säilinud üks pruudipõll, mille 
allääres on tikand ristkülikupinnana. Põllel on ühiseid jooni Mulgi-ala arhailise tikandiga. 
Teise säilinud põlle allääres on aplikatsiooniga, suurepinnaliste Põhja-Eesti motiividega 
tikand. Kihnust on säilinud ka üks kodus trükitud põll aastast 1820 (vt foto 31, lk 22). Teada 
olevalt Kihnus ei ole väljakujunenud elukutselisi trükkaleid, nagu seda on olnud Peipsi ääres.  
Foto 30. Kallisteseltsi rätid. 
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Eestlased kasutasid käsitrükki peamiselt linaste 
pearätikute, mütsi-, põlle,-jaki- ja seelikuriide 
kaunistamiseks. (Konsin 1970, lk 6) 
 
19. sajandi keskpaigast läksid moodi trükitud riidest 
lillelise kirjaga põlled. Siis olevat põlle sits toodut 
Rootsist. Lisaks meremeestele on oluline roll olnud 
rändkaubandusel. Väga palju käis Eestis kauplemas 
Vene rändkaupmehi, nende käigud kestsid kuni I 
maailmasõjani. Kõige kaunimaks on Kihnus alati 
peetud neerudega ja lillemustrilisi kangaid (vt foto 
32). (Linnus 1973, lk 16) 
 
 
Foto 32 Kihnu põlle sitsikangad. 
Foto 31. Põll Kihnust. Käsitsi 







6. MUHU TUBA 
Muhu on alati vaimustanud oma hulljulgete värvikombinisatsioonide ja ootamatute 
ornamentidega. Ererohelised jänesed rinnalapil, mustad neegrid sukkades, ankrud ja südamed 
tanudes - see on vaid murdosa, mida Muhu rahvakunst endas peidab. Muhu toa kavandamisel 
võtsin aluseks Muhu naise nipiga kampsuni, kus paljudel juhtudel on kasutatud 
masinõmblust, sik-sakpaelu, värvilisi nööpe, sitsipaelu. Juba 20. sajandi alguses jõudsid 
meremeeste vahendusel rikkamatesse Muhu taludesse kudumis- ja õmblusmasinad. 
Näitamaks jõukust ja õmblusmasina olemasolu, hakati palju kasutama õmblusmasinal tehtud 
tikkpistet. Püüdsin leida ökonoomseid ja tänapäevaseid tehnilisi lahendusi (tikkimismasin), 
mida kombineerisin käsitsi tehtud kaunistustega. 
 
6.1 Muhu naise nipiga vatt 
19. sajandi lõpul hakkasid muhu 
naised särgi peal kandma tihedat 
varrastel kootud valget või 
tumedavärvilist (punast, musta, 
pruuni) kampsunit (villsärki, 
vattkampsunit, nipiga vatti, lipiga 
vatti). Vattkampsun oli kootud 
pärlkoes ja seejärel tugevalt 
vanutatud (vt foto 33 - 36). 
Kampsuni õlalapid, alläär ja 
mõnikord ka kätistel on kootud reljeefne muster. Kampsunid olid küljeõmblustega keha 
ümber võetud, alt kaarja seljatükiga – ja ulatus võõrihmast natuke allapoole. Selline tegumood 
tuleneb linnamoele üleminekust rõivastuses 19. sajandi kolmandal veerandil. (Kaarma, 
Voolmaa 1981, lk 34) 
 
Foto 33 Muhu naise kampsun. (ERM. A 640:167) 
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Muhulaste rõivaste erksus on erakorne nähtus 
kogu eesti rahvakunstiloomingus. Võibolla on 
siin mõju olnud muuhulgas vene 
õigeusukirikul, kuhu valdav osa muhulasi 19. 
sajandi teisest poolest alates kuulus. Põhjuseks 
võib olla ka see, et lisaks esmasele 
tarbimisfunktsioonile on Muhu kampsuneis 
suuremat rõhku pandud käsitööoskuse 
näitamisele ja eseme kaunistamisele. 
Kindlaksmääratud reeglistiku piires – 
tegumood, kude, värv, viklite paigutus õlakul 
ja allääres, on iga kuduja püüdnud 
kaunistusvõtetega anda kamsunile isikupära. 
Neis on tunda lausa lustlikku loomis- ja 
tegemisrõõmu ning püüdu teiste seas silma 
paista. Selleks on võimaluste piires kasutatud 
ostumaterjale kui kandja staatust tõstvat 
märki. Õmblusmasinatki on kasutatud 
ennekõike kaunistusõmbluste tegemiseks, 
kusjuures kampsuni ühendusõmblused on 
õmblusmasina olemasolul tehtud käsitsi. 
Uuendustele olid kõige vastuvõtlikumad 
meheleminekueas peretütred, neid püüdsid 
järgida ka teised peretütred. (Tomberg 2007, 
lk 75) 
 
Muhus kanti rahvarõivaid kauem kui 
naabersaartel. Terviklikke rõivakomplekte, 
eriti pidulikel puhkudel, kandsid kõige kauem 
Muhu naised. Samas olid nad väga nobedad 
rõivaste valmistamisel ära kasutama kõike uut 
– kirevaid aniliinvärve, raamatutest ja 
tuttavatelt õpitud tikandi- ja kudumismustreid. 
(Troska 2002, lk 573) 
Foto 34 Muhu naise kampsun (krae detail). 
 (ERM. A 640:167) 
Foto 35 Muhu naise kampsun.(krae detail)  
(ERM. A 640:167) 
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Tõenäoliselt kandsid mehed merereisidel oma 
naiste kootud esemeid ja naised võisid ka 
müümiseks neid meestele merereisidele kaasa 
anda. Näiteks Guernseys, saar Inglise kanalis, 
kandsid meremehed reljeefse mustriga 
kampsuneid, neil on teatud sarnasus muhu 
kampsunitega, kus oli samuti reljeefselt kootud 
õlakud, alläär ja varrukad. Võimalik, et 
muhulased said just sealt inspiratsiooni. Samuti 
toodi merereisidelt kaasa naistele kingitusi, 
näiteks põlleriiet, värve lõngade värvimiseks, käsitööd, käsitöölehti jne. Naised omakorda 
püüdsid jäljendada teiste meistrite kätetööd. (Vunder 1992, lk 34) 
 
6.2 Muhu ornamendi muutumine ajas 
Muhu kirjad on olnud ülekaalukalt ikka geomeetrilised. Geomeetrilisi kirju kasutati eeskätt 
äärekirjades. Kõige vanem, tüüpilisem ja enim tarvitatud muhu geomeetrilise kira motiiv on 
korrapärane kaheksakand, mis on saanud nimetuse muhumänd. Muhumänd esineb särkide 
õlalappidel, kätiste kraede, argitanude, põllede ja ümbrikute tikandeis ning silmkoe esemete, 
nagu kapetate, kinnaste ja kampsunite mustrites. Rahvapärases ornamendis on kaheksakand 
levinud ülemaailmselt. (Konsin 1972, lk 9) 
 
1870. – 1880. aastail toimus Muhu ornamentikas teatavad muutused. Geomeetriline ornament 
muutub hõredamaks, järk – järgult sugenevad sinna geometriseeritud taime-, linnu-, looma ja 
inimeseainelised motiivid, kuid ka nendes uuelaadilistes mustrites võib leida vanade 
geomeetriliste mustrite algelemente. Ornament säilitab üleminekuperioodil geomeetrilise stiili 
karakteersed iseärasused, muutudes põhiliselt rohkem sisuliselt. (Ibid, lk 9) 
 
1920. aastast alates hakkas Muhu tekstiilis toimuma teine murrang – geometriseeritud taime-, 
loomaornament asendus lillkirjaga (Rullingo 2000, lk 471). Samuti asendus ristpiste 
madalpistega. Meelismotiivideks olid roosid, pojengid, karikakrad, meelespead, 
maikellukesed, kadaka- ja kuseokste motiivid, maasikaõied – ja marjad, võõrasemad, 
kastaniõied, hernekaunad, lendavad või oksal istuvad linnud. Veel lisandusid sinna 
tundmatuõielised fantaasiarikkad lillemotiivid. (Vunder 1992, lk 48) 









Käesolev diplomitöö – Kolmteist pingikatet Eesti Pärimusmuusika Keskusesse, on jagatud 
kaheks osaks. Teoreetilises osas on kirjeldatud lähemalt inspiratsiooni allikaid, millest 
lähtusin praktilise töö tegemisel. Iga peatüki juures on eelkõige keskendatud teatud piirkonna 
(mulgi, setu, viru, kihnu, muhu) iseloomulikule rõiva detailile, mis minu arvates võiks kõige 
paremini edasi anda paikkondliku eripära. Töö teine osa on praktiline – erinevid tehnikaid 
kasutades (kangastelgedel kudumine, masintikand, kangatrükkimine) on valmistatud 
kolmteist pingikatet, mis sobiksid kaunistama Eesti Pärimusmuusika Keskust kaunistama. 
 
Töö on jagatud peatükkidesse. Esimeses peatükis on tutvustatud lähemalt Eesti 
Pärimusmuusika Keskuse missiooni. Järgnevad peatükid on pühendatud viiele erinevale 
piirkonnale, kus on lähemalt tutvustatud paikkondlike detaile, mis on kujundamisel aluseks 
võetud. 
 
Diplomitööd alustades, töötasin läbi palju etnograafilist kirjandust, mis toetaks ja inspireeriks 
kavandamisprotsessi. Kavandamisel püüdsin oma lennukaid mõtteid pidurdada asjaoluga, et 
teen siiski tarbetekstiile. Kõige suuremaid mööndusi tegin seejuures Setu toas, kus valge värvi 
kasutamise viisin miinimumini. Kokku sobitada pingikate etnograafilise ainesega nii, et 
säiliks midagi paikkondlikust eripärast ning et seal oleks ka mugav istuda ja magada, oli 
küllaltki väljakutsuv ülesanne. 
 
Praktilise osa teostamisel sain kogeda, kui keeruline on siiski asja-ajamine. Kui osade 
kavandite teostaja on keegi teine, siis vahel osutus üsna keeruliseks operatiivselt tegutseda, 
teha kiireid otsuseid ja motiveerida töö teostajaid. Diplomitöö mahust teostasin ise Setu ja 
Kihnu toa. Valik langes nendele tubadele seetõttu, et ma ei olnud varem koolitöö käigus 
kokkupuutunud kahe tehnikaga – korjatud kirja kudumine ja kanga trükkimine.  
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Erilise tänu olen võlgu oma juhendajale Christi Kütile, kes juba õppejõuna nelja aasta vältel 
on aidanud orienteeruda rahvakunsti sügavaimates kihtides. Kuna diplomitöö mahuks on 
kolmeteistkümne pingikatte valmistamine ühele inimesele liig suur, oli mul ka abilisi. Mulgi 
toa tekid kudus Viorica Kuusik, kümneid meetreid kaaruspaela punus Signe Susi ning seda 
aitasid kinnitada Jaanika Terasmaa, Malle Valli ja Kristi Ristmägi. Muhu toa tekid kudus 
kangastelgedel Reelika Käär, muhu pitsid heegeldas Malle Valli, ristpistetikandid tikkis Valve 
Alamaa ja masintikandid tegi Ilme Kosseson. Kihnu toas aitas Eelike Virve, kes õpetas 
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Foto 1  pikk-kuub,Paistu (VM 6978: E56a). 
Foto 2.Naiste pikk-kuub, (VM 9106 E423-10 a).  
Foto 3 Naiste pikk-kuub, Viljandi. (VM 3220:E96). 
Foto 4 Naiste pikk-kuub, Paistu (9284 E420 a). 
Foto 5 Naiste pikk-kuub, hõlmadle kinnitatud kõõrude read. (VM 6979 E56 b). 
Foto 6 Teravnurkne lõhandikulapp, ümbritsetud rohelise kaarusega. (VM 8829). 
Foto 7 Lõhandikulapp ümbritsetud rohelise kaarusega (VM 6979 E56 c). 
Foto 8 Lõhandikulapp ümbritsetud rohelise kaarusega (VM 9106 E423 10 ab) 
Foto 9 Lõhandikulapp ümbritsetud sinise kaarusega. (VM 3220 a). 
Foto 10 Lõhandikulapp ümbritsetud sinise kaarusega(VM 9284 E420 b). 
Foto 11 Kirja korjamine pirrule.(Värska 2007; Uus, M) 
Foto 12 Kogu kirja vahelik asetatud pirdudega niite taha.(Värska 2007; Uus, M) 
Foto 13 Seto naine. Käised korjatud kirjaga.(Riitsaar, lk 6). 
Foto 14 geomeetriline korjatud kiri hamõh käiste. (Riitsaar, lk 12). 
Foto 15 Geomeetriline korjatud kiri.(Obinitsa 2007;, Uus, M). 
Foto 16 Geomeetriline korjatud kiri..(Obinitsa 2007;, Uus, M). 
Foto 17 Geomeetriline korjatud kiri hamõh käistel..(Obinitsa 2007;, Uus, M). 
Foto 18 Taimornament hamõh käistel.(Riitsaar, lk 12). 
Foto 19 Taimornament hamõh käistel.(Riitsaar, lk 12). 
Foto 20  Siidi ja karraga tikitud barokne muster. ( Kirme, K; Otstavel, E.) 
Foto 21 Käistealane. Kaunistuseks lillkirjas must siidtikand. (Kaarma, Voolmaa, lk 249). 
Foto 22 Tulitand tikandiga käised.( Kirme, K; Otstavel, E.) 
Foto 23 Tulitand tikandiga käised.( Kirme, K; Otstavel, E.) 
Foto 24 Lilltikand värviliste siidniitidega. (Kaarma, Voolmaa, lk 237) 
Foto 25 Käistealane. kard- ja siidtikand, litrid, kardpits. (Kaarma, Voolmaa, lk 256) 
Foto 26 Käistealane. Värviline siidtikand. ( Kirme, K; Otstavel, E.) 
Foto 27 Käistealane. Tikitud villaste lõngadega. (Kaarma, Voolmaa, lk 243) 
Foto 28 Lilltikandi enam levinud motiivid – kelluke ja rosett. (Linnus, tahvel VII) 
Foto 29 Kihnu naised sitsijakkides. 2000 a. (Uus, lk 7) 
Foto 30 Kallisteseltsi rätid. (Raud, lk 6) 
Foto 31 Põll Kihnust. Käsitsi trükitud, tehtud ~ 1820 a.(ERM A 290:414) 
Foto 32 Kihnu põlle sitsikangad.(Kihnu; Maser, K) 
Foto 33 Muhu naise kampsun. (ERM. A 640:167) 
Foto 34 Muhu naise kampsun. (krae detail). (ERM. A 640:167) 
Foto 35 Muhu naise kampsun.(krae detail) (ERM. A 640:167) 








Eesti Pärimusmuusika Keskus (Estonian Traditiona Music Center in direct translation) is a 
non-profit organisation that was founded in 2000. In 2008, Eesti Pärimusmuusika Keskus 
opend its own building Pärimusmuusika Ait in Viljandi, near the ruins of Livonian Order 
castle and main venues of Viljandi Folk Music Festival. Pärimusmuusika Ait’s aim is to teach 
and popularize traditional music.  
 
Current diploma works aim is to design interior textiles – cushionings for banquettes – that 
would suit the natural interior of the building. The banquettes are placed in performers’ 
private rooms. There are 4 rooms for performers and one room for conductors and 
choirmasters. The aim is to include traditional motifs and patterns.Each room represents a 
specific Estonian region. Mulgi, Setu, Viru, Kihnu, Muhu – these are the 5 inspiring areas that 
are the basis. I tried to find one particular technique, detail or motif that would suit  best to 
characterise the chosen part of land.  
 
Basis for Mulgi room is the traditional coat which is profusely decorated with a particular red 
entwined banding. The more band was decorating one’s coat, the richer he/she was considered 
to be. This is why the room where Mulgi textiles are kept could be the vainglorious room.  
 
In Setu room, different reds tones are used. These symbolise the developement of red colour 
in Setu textiles during decades. While choosing motifs I tried to find the ones that in my 
opinion represent setu patterns best – the ones including positive-negative combinations and 
geometrical patterns. 
 
Viru room is going to be conductors’ private room. Here dominates blue colour which was the 
most often used colour in Viru carpets. Blue fabric is decorated with floral embroidery that 
historically covered womens’ shirts in North-Estonia.  
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As creating Kihnu room I was amazed about colourful fabrics used in Kihnu island and the 
specific kidney-pattern that is used in very many textiles. Wimple and aprons made of 
varicoloured cotton fabrics are those pieces of clothing that Kihnu women wear until today 
with pride.   
 
Muhu room is inspired by Muhu womens’ cardigans. The rich and cheerful use of colours is 
breath-taking. 
 
When starting this design process, I researched numerous books containing ethnographycal 
material, that could give backround information for chosen areas.  I tried very hard to stay 
realistic and reminded myself in every possible moment, that these are supposed to become 
everyday commodity textiles. For example in Setu room, I tried to use as little white material 
as possible, although white is one of the most important colours in setu textiles.  
 
It was a challenge to create ethnographical banquette cushionings so that these would carry 
the symbols of  the specific area and in the same time feel comfortable and be practical.  
 
 
 
 
 
